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Madrid 16 de enero de 1917.
DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este (Diario» tienen carácter preceptivo.
a II 11■11 AL II. 1 CD
Realás Órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Aprueba cuentas del Fondo económico de
la Comisión de Marina en Europa.—Id. de gastos de la Id. J. en los
EE. UU.—Id. reglamento de pertrechos del bote de la comandancia
de Marina de Bilbao.
Sección Oficial
-.1••••
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Confiere comisión al Tte. Cor. D. J. Or
tiz ds la Torre.---Confirma en su destino al id. D. J. Togores.
I VITENDENCIA GENERAL.- -Declara de suma utilidad una obra de que
es autor el contador de-navlo D. J. MartInez.—Indemniza comisiones
del servicio.
Circulares y disposiciones.
SERVIClOS SANITARIOS.—Expedientes sin curso.
SERVICIOS AUXILIARES.—Expedientes sin curso
REALES ÓRDENES
Estado Mayor -central
Fondos económicos
I- Excmo. Sr.: Como resultado de la revisión de
las cuentas del -Fondo económico de la Comisión
de Marina de Europa, correspondientes a. los me
ses de septiembre y octubre últimos, efectuada en
cumplimiento de lo que previene la"real orden de
23 de:julio.de 1906, S. M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido a bien:aprobarlas.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y _efectos consiguientes. Dios guarde a
V, E. muchos años. — Madrid 12 de enero de 1917.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2.a., Sección :(Material) del
EstadoMayor:central. .
Sr. Jefe de la Comisión do Marina en Europa.
1
Excmo. Sr.: Coño resultado de la revisión de
las cuentas de gastos de material de escritorio y
oficina.de la Comisión Naval dé España en los Es
. tados Unidos, correspondientes a los meses de
agosto, septiembre y octubre últimos, efectuado
en cumplimiento de lo que previene la real orden
de 2 de diciembre último, S. M. el Rey (q. D.
ha tenido a bien aprobarlas.
cr
De real orden lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años*.—Madrid 12 de enero de 1917;
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) de
Estado Mayor central.
Sr. Jefe de la Comisión Naval de España en los
Estados Unidos.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
de V. E., de 11 de diciembre último, remitiendo dos
ejemplares del reglamento de pertrechos del bote
automóvil de la Comandancia de Marina de Bilbao,
s. M. el Rey (q. D. g.), do acuerdo con lo infor
mado por la 2." Sección (Material) del Estado Ma
yor central, ha dispuesto se apruebo dicho regla
mento.
Lo comunico a V. E. do orden del Sr. Ministro
del ramo, para su conocimiento y efectos consi
90."—NUM.1_12. DIARIO' OFICIAL
gujmntes.—Diós guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de enero de 1917..
El Almirante Jefe del Estado May or central,
José Pida 1.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estadio Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
•-•••■•••••••■••••■••■•■•....1.1~*
Construcciones navales
Cuerpo de Ingenieros
E5c-iano. Sr.: S. M. el-Rey (q: D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente coronel de Ingenie
ros de la:Armada D. Joaquín Ortiz de la Torre y
Iluídrobo, pase a Holanda en comisión del servi
cio; que se declara indemnizable por los días que
invierta en"su"desempeño y con derecho a las die
las, viáticos y demás emolumentos que regla
mentariamente le correspondan que percibirá con
cargo al capítulo VI, artículo único del vigente
Presupuesto, cohforme a lo prevenido en el real
decreto de 22 de abril de 1915 (D: O. núm.:92).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
ntiento y efectos.—Dtos guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 15 de enero de 1917.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
•es e hidráulicas.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Gderra y Marina y del
Protectora lo en Marruecos.
•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (4. D. g.) ha tenido a
bien ordenar que el teniente coronel de Ingenieros
• de la Armada D. José Togoresy Balzola, ascendido•
a este empleo por real_orden fecha 28 de diciembre
próximo pasado (D. O. núm. 296); continúe desem
peñando el destino que actualmente ocupa en la
Dirección general de Navegación y l'es-cá niarítima.
De real orden lo digo a V. E. rara su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años —Madrid 15 de enero de 1917.
-
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas:
"Sr Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
RETJA 1ÓN de las ¿vomisiones extraordinarias del servido de.sempailactás en-las fechas que sedirán, p6T-jefec_., oficiales.
-
-
EMPLEOS ó CLAES.
-
-
-
NOMBRI4_,S
Contador de navío . D. Joaquín Martínez López
irigin de íd..... Carlos Franco y Salgado Araujo..
PUNTO
DE SU•
RESIDENCTA
DONDE TUVO LUGI
LA _COMISIÓN
San Javier Alicante.
Ferro' G)ruña
•
-1
N
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•
• \
Intendencia general
Obras de utilidad
Excmo. Sr.: Por consecuencda de expediente en
ca-bezado con instancia .del contador de navío don
José Martínez Ayala, S. M. él. Rey (q. D. g.), con
formándose con lo propuesto por la Junta Superior
de la Armada e Intendencia general, ha tenido a
bien declarar de suma utilidad la obra titulada..
e.Contabi'idad del material de establecimientos
científicos y docentes, hospitales y oficinas de
que es autor el referido oficial.
De real orden lo digo a V. E.\para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-
Madrid 14 de enero de 1917.
MIRANDA
•
Sr. Intendente -general deMarina.
Sr. Presidente a4 la ,Tunta Superior de la
mada.
Sr. Almirante. Tefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
'Señores
•■••
Indemnizaciones
■•■•
Excmo. Sr.: S'. M. el Rey (q. D. g3, de conformi
dad con la Intendencia general, ha tenido a bien
declarar_ indemnizable la siguiente relación de co
misiones extraordinarias del servicio que compren
de a los contadores de navío D. Joaquín Martínez
López y D, Carlos Franco y Salgado.de Araujo.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M., se de
clare indemnizable por los dias de su duración, la
comisión desempeñada en Zumaya; en el mes ac
tual, por el capitán de corbeta D. José yaría-Caba_
lloro y por igual tiempo la desempeñada en Vilaboa
j')or el médico mayor. I). tnrique García Artiine y
el primer médico D. Enriqüe Enciso, debiendo
-efectuar su abono Con cargo al presupuesto. vi
gente.
De real orden digo a V. E. 'para su conocimiento
y efectos procedentes.--Dios guarde a V. E..mul
chos años,-Madrid 31 de diciembre de 1916.
MIRANDA
Sres. Comandar4es generales dé los apOstaderos
de Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente generade Marina;
Sr. Interventor civil de Guerra» y Marina ydadel
Protectorado en Marruecos.
lividuos de tos (listinto.s cuerpos. de la Ann'ada,"que por real orden de 'esta feclul son declaradus
FECHA
11■•■
EN QUE EN QUE
.
COMISIÓN CONFERIDA PRINCIPIA TERMINA
omisIón del servicio'
lem del íd .
30 Obre. 91di 4_N1ire. 9161
29 Dlifie. » 30 Dbre. »
a'.
o
•
AirronmAn QUE Dió CUENTA
•
t 7"'
e
"
,OBSERVACIONES.
•
a
,
Comad.^ M." Alicante, 31-12-916)Se autoriza su abono con car
Cte. Gral. Ap. Ferro', 31-12-916. goal presupuesto vigente.
Madrid 31 de diciembre de 1916. MIRANDA.
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